PELAKSANAAN PENYELESAIAN MASALAH KEBERATAN

DARI WAJIB PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK

DI KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG TIMUR by SUGIYARNI, -
URAIAN PEMANDANGAN KEBERATAN 
 
  NOMOR            :     
  TANGGAL        : 
  JENIS PAJAK   : 
  MASA PAJAK  : 
 
 
I. IDENTITAS WAJIB PAJAK 
1. Nama     : 
2. NPWP   : 
3. Usaha    : 
4. Alamat  : 
 
 
II. KEBERATAN DIAJUKAN ATAS  
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 
Ditetapkan  tanggal             : 
Nomor                                 : 
Masa Pajak/Tahun Pajak     : 
 
 







IV. PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL. 
1. Memenuhi / tidak memenuhi ketentuan pasal 25 azat (2) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000, dengan alasan – alasan yang secara jelas dikemukakan 
adalah................... 
 
2. Memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
UU No. 16 Tahun 2000, jumlah Pajak Penghasilan yang terutang menurut Wajib Pajak adalah sebesar ..... 
 
3. Memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
UU No. 16 Tahun 2000, Surat Keberatan dimasukkan tanggal................. 
   Surat Keberatan dimasukkan pada waktunya 
  Surat Keberatan terlambat dimasukkan 
 
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Surat Keberatan Wajib Pajak : 
  Berhak untuk dipertimbangkan 
  Tidak dapat dipertimbangkan 
 
 
V. PERTIMBANGAN ATAS KEBERATAN WAJIB PAJAK 
1. Perhitungan besarnya pajak yang terhutang menurut Wajib Pajak ( disusun menurut komposisi dari 
masing-masing jenis pajak ). 
 
2. Perhitungan besarnya pajak yang terhutang menurut Surat Ketetapan Pajak sebesar Rp................ 
berdasrkan koreksi-koreksi dan alasan koreksi sebagai berikut : 
 
 
3. Pokok perselisihan : 
  Perbedaan Perhitungan Omzet / Jumlah Peredaran 
  Perbedaan Perhitungan Biaya 
  Perbedaan Penafsiran Undang-undang 





4. Perhitungan Kembali Pajak yang terutang  : 
 
Perhitungan oleh KPP beserta alasan pertmbangannya 













VI. KESIMPULAN KPP 
 
Permohonan Keberatan Wajib Pajak : 
 
  Diterima seluruhnya 
  Dterima sebagian 
  Ditolak 
  Ditambah 
 
 
VII. PERINCIAN PENETAPAN BARU DAN PENGURANGAN / PENAMBAHANNYA 
Sesuai dengan Surat Keputusan Direkturat Pajak No. KEP297/PJ./2002 tanggal 5 Juni 2002 sebagaimana telah 
diubah dengan KEP-67/PJ./2003 tanggal 25 Maret 2003 diusulkan kepada kepala Kantor Pelayanan 
Pajak............................. untuk memberikan keputusan atas keberatan Wajib Pajak tersebut diatas dengan perincian 








Pajak Sanksi Administrasi Jumlah PPh yang 
  Pajak       
Kurang / Lebih 
Bayar 
Semula 0 0 0 0 0 
Penambahan/ 0 0 0 0 0 
Pengurangan           







Semarang,  Oktober 2005 
 




             (..............................)                                                                                                           (...........................) 




Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
Semarang Timur 
 
 
 
(...........................) 
NIP. 
 
